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VAREMÆRKER 
VA 878-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,56 
AEROHAL 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel­
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især instrumenter og apparater til inha­
lering af lægemidler. 
VA 879-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 12,57 
ASMAT 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Inge!-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især instrumenter og apparater til inha­
lering af lægemidler. 
VA 881-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,59 
VELIN JANDORIA 
PAPETERIES DE JEAND'HEURS, societe ano-
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 Bar le Duc, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1085-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.11,00 
LEON BECK S.A., 2 bis, route d'Oberhausber-
gen, B.P.2 - 67037 Strasbourg Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: E. Jeppesen ApS, Dreyersvej 31, 6000 
Kolding. 
Klasse 1, 31. 
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VA 1107-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.13,40 VA 1652-1986 Anm. 13.mar.l986 Kl.9,47 
DanTranspoft 
Dan-Transport A/S, Christians Brygge 28, 1559 
København V. 
Erhverv: handel og spedition. 
Klasse 36, 39. 
VA 1204-1986 Anm. 20.feb.l986 Kl. 12,34 O. VINDUER A-S 
Rowntree Mackintosh plc, York YOl IXY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: chokolade, chokoladekonfekt, chokolade^ 
varer, konfekturevarer, karameller, biscuits, kager 
og konditorivarer; brød, mel og næringsmidler af 
kom; næringsmidler i form af snacks (ikke indeholdt 
i andre klasser); kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapio­
ka, sago, kaffeerstatninger, spiseis, flødeis og frosne 
konfekturevarer; honning, sirup; gær, bagepulver; 
salt, sennep, peber, eddike (herunder vineddike), 
saucer (undtagen salatdressing), krydderier, råis. 
O. Vinduer A-S, Industrivej 6, Knudlund, 8653 
Them. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 37, 40. 
VA 1691-1986 Anm. 13.mar.l986 Kl. 13,37 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 20, 37, 39, 41. 
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VA 1699-1986 Anm. 14.mar.l986 Kl.9,55 
Tcc* 
Trans-X ApS, Set. Clemens Stræde 8,8000 Århus 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, herunder benklæder, jakker, skjorter, 
veste, T-shirts, bluser, trøjer, sweat-shirts, nederde­
le, strømper, fodtøj, regntøj, overbeklædning og ho­
vedbeklædning. 
VA 2014-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,00 
Få rådgivning hos 
Bankrådgiveren i 
PRIVATbanken 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2015-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,01 
Få råd hos 
Bankrådgiveren i 
PRIVATbanken 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
VA 2024-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,10 
Bliv dus med 
Bankrådgiveren i 
PRIVATbanken 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2025-1986 Anm. 26.mar.1986 KI.9,11 
Tal investering med 
Bankrådgiveren i 
PRIVATbanken 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2027-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,13 
Tal økonomi med 
Bankrådgiveren i 
PRIVATbanken 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
Klasse 16, 35, 36. 
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Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 




Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 











Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2033-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,19 
Få Deres personlige 
Bankrådgiver i 
PRIVATbanken 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2034-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,20 
giveren 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. Klasse 16, 35, 36. 
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Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 




Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
VA 2074-1986 Anm. I.apr.l986 Kl.10,30 
TUGTUPIT 
Hotel Grønland ApS, 3900 Godthåb, Grønland. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Jørgen Hertling, Store Kirke­
stræde 3, 1073 København K. 
Klasse 42. 
VA 2120-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.12,46 
SOLVIL ET TITUS S.A., 4, Rue Dufour, Bienne, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, især ure og kronometriske instrumenter 
samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
Klasse 16, 35, 36. 




Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2141-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.12,33 
BASARANA 
Hijos de Pablo Esparza Bodegas Navarras S.A., 
Avenida S. Huld, 1, 3, Villava (Navarra), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 33: vin, spiritus og likør. 
VA 2162-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.12,24 
FLOWER COLLECTION 
Hellencia S.A., Himaras Street, Paradissos Ama-
roussiou, Grækenland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater. 
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VA 2166-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.12,53 
BERGADER 
BERGADER KÅSEWERK BASIL WEIXLER 
GMBH, Åussere Rosenheimer Strasse 43, D-8220 
Haslach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især mælk, smør, ost, osteprodukter, 
yoghurt, fløde, tykmælk. 
VA 2167-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,00 
DYMETROL 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 2171-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,04 
FARMINETTES 
Farm Frites B.V., 108, Molendijk, Oudenhoorn, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede, kogte eller frosne 
kartofler, kartoffelprodukter til fødevarer, konserve­
rede, tørrede, kogte eller frosne frugter og grøntsa­
ger. 
VA 2184-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,38 
H /̂sCeyter Gvwe 
Dansk KursusMagasin, Store Kongensgade 10, 
1264 København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
VA 2185-1986 Anm. 3.apr.l986 KI.13,39 
Dansk KursusMagasin, Store Kongensgade 10, 
1264 København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41, 42. 
VA 2653-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,18 
CROWN 
Superfos A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 2654-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,19 
EXCENEL 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.feb.l986, anm. nr. 581.108, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et veterinærfarmaceutisk præparat, nem­
lig et antibiotikum. 
VA 2656-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,21 
ICE FIGHTER PLUS 
Morgro Chemical Company, a corporation of the 
State of Utah, 145, W. Central Avenue, Salt Lake 
City, Utah 84115, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater til smeltning af is og 
sne. 
Klasse 16, 41, 42. 
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VA 2728-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl. 13,34 
HPS HOLDING A/S, Hvedemarken 10, 3650 Øl­
stykke. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1,4,9,12,25, 28,39,42. 
VA 2955-1986 Anm. 9.maj 1986 Kl. 10,50 
LAKKANA 
Per Klingaa Agentur, Kirke Værløsevej 18, 3500 
Lille Værløse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, herunder strikvarer til damer. 
VA 2985-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.10,35 
DANÆG AmbA, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 
Postbox 387, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
VA 2990-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.12,11 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE 
AHORROS DE CATALUNA Y BALEARES, Ave-
nida Diagonal, 621-623, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., postboks 193, 2800 Lyngby, 
Klasse 36: bankvirksomhed. 
VA 3011-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.13,47 
Hyimdai Electronics Industries Co., Ltd., San 
136-1, Ami-ri, Bubal-myun, Ichon-kun, Kyoung-
ki-do, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen «& Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, herunder telefonapparater, omstillingsbor­
de til brug ved telekommunikation, lokalledningssy­
stemer, videotex, terminaler, teletex terminaler, ap­
parater til transmission af elektroniske signaler, 
apparater til billedtelegrafi, elektroniske skrivepla-
der, §emsynsapparater, satellitmodtagere, mikro­
bølge-forstærkere, mikrobølge-omformere, satellit­
antenner, databehandlingsapparater, datamaskiner 
og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), måleapparater og -instrumenter, radioap­
parater og kassettebåndoptagere, elektriske appara­
ter og instrumenter til ^ernbetjent kontrol af indu­
strifunktioner, elektroniske apparater og instrumen­
ter til automobiler, nemlig elektroniske målere, ha-
stighedsregulatorer (cruise control), lydalarmer, ty­
verialarmapparater, apparater til detektering af 
genstande bag køretøjer; halvlederintegrerede kreds­
løb. 
Klasse 29: æg. 
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VA 3031-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.12,45 
CUT-RITE 
Reynolds Metals Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 6601, West Broad Street 
Road, Richmond, Virginia, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: vokspapir og vokspapirsposer. 
VA 3103-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl.13,05 
MONO-HY 
MONO-HY SUGAR BEET SEED, INC., a corpo-
ration of the State of Delaware, 11939 Sugarmill 
Road, Longmont, Colorado 80501, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31, især sukkerroefrø. 
VA 3043-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,15 
LUBRIDEX 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8: barbermaskiner og barberblade. 
VA 3057-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl. 10,19 
CXØRReDFODER 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 5, 31. 
VA 3081-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl.10,03 
Aphrodite Marine A/S, Fuglebækvej 4, 2770 Ka­
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: lystbåde. 
VA 3357-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl. 10,06 
TOPPER 
TAARNBY A/S, Kathale 41, 6200 Aabenraa. 
Erhverv: engros handel. 
Klasse 12: knallerter og cykler samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til ovennævnte køre­
tøjer, herunder motorer. 
VA 3462-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.9,10 
GALA ANGORA 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, Bygmestervej 5, 2400 
København NV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23: tråd og garn. 
VA 3486-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,33 
D 
DAN-INTRA A/S, Industrivænget 5, 4622 Hav­
drup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, især stålmaster samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, især masteindsatse, reaktorindsatse og 
sikringsindsatse (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11, især belysningsmateriale, 
klasse 19, især master (ikke af metal) samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 3489-1986 Anm. SO.maj 1986 Kl.12,41 
SCANCOPTER AB, Box 8314, S-163 08 Spånga, 
Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 
klasse 42, især dataprogrammering, konsulentvirk­
somhed indenfor data- og elektronikområdet. 
VA 3494-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.13,00 
• t • • 
a 
Chaussures Andre, 28, Rue de Flandre, 75940 
Paris, Cedex 19, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.jan.1986, anm. nr. 777 814, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
sadelmagervarer og seletøj, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, herunder 
sko, støvler, slippers, sandaler, by- og sportstræsko 
til mænd, kvinder og børn. 
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VA 3938-1986 Anm. 20.jun.l986 Kl.10,19 
Lambda Electronics A/S, c/o Advokat Jens Lin­
de H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Køben­
havn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 10. 
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VA 4028-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.9,30 
Faglig Sammenslutning af Sundhedsplejersker 
v/Hanne Riisgaard, Roskildevej 86, 2620 Al­
bertslund. 
Erhverv: sundhedsplejerskevirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16. 
VA 4589-1986 Anm. 15.jul.l986 Kl.13,24 
Kolon Industries Incorporated, 45, Mugyo-dong, 
Jung-gu Seoul, Korea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 24, herunder vævede og ikke-vævede stoffer, 
strikkede stoffer, overfladebehandlede stoffer, lami­
nerede stoffer, 
klasse 25, herunder jakker, parkacoats, skibeklæd­
ning, regnfrakker, sportsbluser, skjorter, sokker, 
hatte, jumpsuits, jakkesæt, badetøj. 
VA 4605-1986 Anm. 15.jul.l986 Kl.13,41 
Chr. Hostmann-Steinberg'sche Farbenfabriken 
GmbH & Co., Bremer Weg 125, 3100 Celle, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
nemlig trykkehjælpemidler specielt til den grafiske 
industri, 
klasse 2: trykfarver og -lakker, herunder specielt til 
den grafiske industri. 
VA 4629-1986 Anm. 16.jul.l986 Kl.13,57 
Sandoz AG, Liehtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i beton, 
kemiske tilsætningsstoffer til forbedring af egenska­
berne ved cement- og mørtelblandinger. 
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A 2669/84 (35A/86 - 572) 3924/86 6)A 1183/85 (35A/86 - 577) 3952/86 8)A 3208/85 (35A/86 - 581) 3980/86 
A 2902/84 (35Ay86 - 527) 3925/86 A 1315/85 (35A/86 - 577) 3953/86 A 3221/85 (35Ay86 - 581) 3981/86 
A 3082/84 (35Ay86 - 572) 3926/86 A 1720/85 (35Ay86 - 577) 3954/86 A 3281/85 (35A/86 - 582) 3982/86 
A 3083/84 (35A/86 - 572) 3927/86 A 1724/85 (35A/86 - 577) 3955/86 A 3396/85 (35A/86 - 582) 3983/86 
A 3817/84 (35A/86 - 573) 3928/86 A 1727/85 (35A/86 - 577) 3956/86 A 3418/85 (35A/86 - 582) 3984/86 
A 4034/84 (35Ay86 - 573) 3929/86 A 1945/85 (35A/86 - 577) 3957/86 A 3669/85 (35Ay86 - 582) 3985/86 
A 4127/84 (35A/86 - 573) 3930/86 A 2016/85 (35A/86 - 578) 3958/86 A 4876/84 (35Ay86 - 583) 3986/86 
A 4439/84 (35A/86 - 574) 3931/86 ^)A 2067/85 (35Ay86 - 578) 3959/86 A 5016/84 (35Ay86 - 583) 3987/86 
A 4475/84 (35A/86 - 574) 3932/86 A 2144/85 (35A/86 - 578) 3960/86 A 5326/84 (35Ay86 - 583) 3988/86 
A 4619/84 (35A/86 - 574) 3933/86 A 2187/85 (35A/86 - 578) 3961/86 A 0144/85 (35A/86 - 584) 3989/86 
A 4831/84 (35A/86 - 574) 3934/86 A 2468/85 (35A/86 - 578) 3962/86 A 1600/85 (35A/86 - 584) 3990/86 
A 4856/84 (35A/86 - 574) 3935/86 A 2495/85 (35A/86 - 578) 3963/86 A 2463/85 (35A/86 - 584) 3991/86 
Fortsættes næste side 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 39, 42. (Registreringen omfatter ikke hotel- og restaurationsvirksomhed). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 35, herunder bistand ved udøvelse af markedsføring. 
klasse 42. (Registreringen omfatter ikke hotel- og restaurationsvirksomhed). 
3) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen ændret til: 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; produkter til 
regulering af plantevækst; præserveringsmidler til frø og såsæd; afløvningsmidler; d5n'kningssubstrater af 
tørv eller humus til planter; samt tørveprodukter til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed; naturlige 
og kunstige gødningsmidler, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og skaded}^-; pesticider, insecticider, herbicider, fungicider; 
desinfectionsmidler. 
4) Anmelderens navn berigtiges til: 
SCHULKE & MAYR GMBH, og efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 1: konserveringsmidler til kosmetiske og farmaceutiske præparater, konserveringsmidler til 
råstoffer, der anvendes til fremstilling af kosmetiske og farmaceutiske præparater, råstoffer der anvendes 
ved fremstilling af kosmetiske og farmaceutiske præparater. 
fortsættelse: 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
Provinsbanken A/S, Kannikegade 4-6, 8000 Århus C. 
6) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
klasse 5: diætetiske præparater til medicinsk brug til børn og syge, 
klasse 29: mælk og mælkeprodukter. 
7) Efter bekendtgørelsen er mærket berigtiget som vist: 
SKANDINAVISKA 
STRUMPFABRIKEN 
8) Efter bekendtgørelsen er ordmærket berigtiget til: 
BALTICA SYGEFORSIKRING. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 12. dec. 1986 registreret under det anførte 
registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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